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El senor terroua ha sido encargado de tormar &obie·rno 
·se reanudan 
El Jefe de Estado llega a 1 
Palacio 
las consultas 
situación internacionq), la acentua-
ción de la crisis' económica y las 
MADRID, 50.-Minutos antes de preocupaciones de orden monetario. 
las diez de la mañana ha llegado al Es de importante necesidad que se 
Pálacio Nacional el Presidente de la constituya un Gobierno que libere al 
República. país de la deprimente convieción de 
Ha despachado breves momentos ¡ que el orden y la paz sólo se mantie-
con el Secretarl·0 general de la Pre nen a precario en un re.·_crimen de ex-, - 1 e. 
sidencia ~enor Sánchez Guerra. l cepción. 
Un periodista, terminada la lectura 
'Lerroux lleva a firma varios 1 de la nota, ha preguntado al señor 
decretos Cambó si podía c;Jmpliar los términos 
A • las diez en punto ha 'llega-do ·a 1 de su consulta. 
Palacio el jefe del Gobierno ·dimisio- -No. Me he limitado a entregar a 
nario Ha permanecido en el despa · 1 su excelencia copia de la nota que 
cho presidencial durante media hora, i· les h~ leído, glosándola, claro está. 
y a la salida, ha dicho a los informa· 1 -¿Será muy laboriosa la crisis? 
dores que Je esperaban: -Si no se resuelve hoy, esta cri-
- No tengo noticia alguna que co - 1 sis tendrá muy difícil solución. · 
municarles. He venido . únicament~ San taló aconseja un Gobierno 
para someter a la firma de su excelen-
cia varios decretos aprobados en 
anteriores consejos. 
El señor Alcalá Zamora ha tenido 
la atención de darme cuenta de las 
consultas ev_acuadas ayer. 
-¿Volverá usted a Palacio? 
• - Espero que sí, pero no puedo 
decirles la hora porque la deseo · 
noico. 
Lo que aconseja el 
Cambó 
señor 
A las doce en punto ha llegado el 
jefe de la Lliga regionalista señor 
Cambó Ha permanecido conferen-
ciando cbn el Presidente durante un 
cuarto de hora . 
A l salir el señor Cambó, ha entre-
gado a los periodistas una nota que 
dice: 
Entiendo que debe formarse un 
Gobierno qt1e teniendo la máxima 
autoridad, sea un instrumento de pa-
ci fi cación, y estimo que las dos carac-
terísticas indicadas no son imcompa-
tibles, sino al contrario, ante la. 
de concentración 
A las doce menos diez minulos 
ha salido de Palacio el represen-
tante de la «Esquerra», señor 'san-
taló .. 
Contestando a las préguntas que le 
han hecho los periodistas sobre lo~ 
términos en qué ha evacuado la con-
sulta, ha dicho: 
He insistido en nuestra idea, que es 
la de ayer y la de siempre. Es decir: 
Que hay una irlcom¡;>atibilidad en las 
funciones de un Gobierno . por aque-
' llos grupos parl0mentarios que fueron 
¡· a las elecciones sin el tít.ulí;l de re.pu-
l bicanos. 
¡ He aconsejado a ·s. E. la inmediata 
1 disolucion de las Cortes, cuya inefi-
1 
cacia es manifiesta, y la formación de 
. un Gobierno republicano, que sienta 
1 y lleve a la práctica los postulados 
' del 14 de Abril, y vaya a la res-
tauración de la normalidad constitu-
cional. 
El señor Santaló no ha hecho am-
pliacion alguna a sus .anteriores pala-
bras. 
normalidad constitucional, convocar 
elecciones municipales y rean'udar la 
tramitación del Estatuto vasco. 
Un Gobierno que lleve lal progra-
ma, contará con nuestro modesto 
apoyo en el Parlamento. y fuera de él. 
El consejo de Izquierda Re-
publicana 
A la una menos cuarto de la tarde 
stillió de Palacio don Augusto Barcia, 
que facilitó a l0s ·periodistas una nota 
sobre los términos de su consulta 
Un Gobierno, dice la nota, de co1,1· 
~entración republicana integrado por 
¡¡>artidos que no teggan responsabili-
dad política a partir de los sucesos de 
Octubre -
Restauración de la normalidad 
constitucional y preparar el programa 
para una consulta electoral. 
'· ' 
, El señor CL.apapri.eta, por la, 
minoría imdependiente 
Momentos después de la una 'de la 
tarde salió el señor Chapaprieta, re-
publicano independien.te, que tambien 
facilitó una nota, por la cual a-consejó 
al Presidente no disolver las actuales 
Cortes por tener que resolver impor-
taIHes problemas. 
Un Gobierno de índole parecida al 
actual qne pueda llegar a una tran-
saccion constitucional y cuen_te con el 
mayor número de asistencias en la 
eámara. 
-¿Su o¡;>inion personal? 
-El Presidente de la República no 
deja traslucir nada de su pensamiento 
y él es qu!en-:en definltiwa,-na de 
resolver el pleito político. 
Don Felipe Sánchez Román 
A las dos de la tarde salió de eva-
cuar su consulta el jefe del partido · 
nacional republicano sefíor Sánchez 
Román. 
facilitó a los periodistas la siguien-
te nota: 
Esta crisis, causada en la propuesta 
de indulto obtenida por la mayoría 
de los votos del partido radical en el 
Gobierno dimisionario, debe esti-
marse como un primer _paso en el 
camino de la concordia Ciudadana; 
\ 
en consecu~ncia', la solución d.e ella 
deberá ser inspirada fundamental-
mente en iel propósito de avanzar con 
decisión en la misma ruta de paz. A 
este fin, el ejercido de una política 
vigorosa de restablecimiento de la 
· ley en todos fos órdenes de la vida 
es.pañola, debe servir de estímulo a 
las fuerzas polítiéas y sociales del 
país, en su fIJayor parte,_ para reinte-
grarse o entrar en la legalidad repu-
blicana. 
pósitos se coustituya, deberá proveer 
urgentemente ~ menesteres concretos 
qu.e son ya en absoluto singulares. 
como, por ejemplo, cesacion de los 
estados de excepcion, restablecimien-
to de las garantías constitucionales, 
la terminacion y f ali o de las causas 
pendientes por los sucesos de Octu-
bre, pasándolas, al efecto, a la juris · 
diccion de los Tribunales competen-
les, Ja reposicion de los Ayuntamien-
to~•cuya suspension no estuviese de-: 
creta da por la . autoridad judicial y 
demás medidas de vuelta a la legali-
dad y el comienzo ejecutivo de una 
, potítica sobre el paro obrero. 
Mientras tanto, si de esta suerte se 
lograra un ambiente político de mayor 
serenidad, los partidos podrían ocu-
parse en el reajuste de sus cuadros, 
en la elaboracion de sus planes polí-
ticos y en la propaganda documenta-
da de la opinion pública que pronto 
ha de ser somitida al sufragio. 
Llamamientos de esta índole por el Uña nota de la Presidencia 
Gobierno qne .se . forme siilo pueden Don Emilio Herrern, jeje del Gabi~ 
hacerse en est_s>s momentos por aque- nete de Prensa de la Presidencia de 
llos partidos republicanos que no la República, ha facilitado una nota 
fueron beli~erantes en la redent~ a los pe'riodistas por la que se da 
lucha, Y por esto ninguno está en cuenta de haber terminado las con-
condiciones de prestar con más efica- sultas. 
cia tan importante servici,o nacional. 1 Anuncia también que el señor Le-
Los demás partidos republican?s que ·
1 
rroux había sido citado para las pri · 
no puedan en las actuales c1rcuns- 1 meras horas de Ja tarde con obj~to de 
tancias venir-a integrar el nuevo Go- informarle S. E. del resultado de las 
-i:emo, estarán, sin embargo, moral consultas, P.ero por ¡ener que asistir 
y políticamente obligados, bajo su el jefe del Gobierno a una comida en 
• El señor Calderón . propia responsabilidadL a no entor- la Embajada del Uruguay' no lo haría 
p 
1 
. 1 pecer la misión política de tan alto hasta las cuatro de la tarde. 
or a minoría republicana inde- 1 sentido. " Ha añadido el señor Herrero que al 
pendien~e. estuvo también. en P~lacio ¡ Mientras es llegado el momento salir el señor Lerroux de Palacio se 
; don Abih? Calderon, qmen hizo ª necesario, próximo, de acudir a la daría a conocer posiblemente el nom-
1
1 flos p~rioaistas· las siguientes mani- convocatorio de Cortes, el Gobierno bre cie la persona que recibirá el en-
estac1ones: 
1 
que con aquella .COit1PPSicion y pro- · cargo de formar Gobierno. 
-En primer lugar, quiero hacer mi 
agradecimiento a S . E. por haberme 
llamado en nombre de la minoría in-
El consejo del Sr. De los Ríos · 
dependiente. 
A mi juicio, las Cortes actuales 
deben cantinuar su labor g1;1berna-
mental y por tanto es prematura sú 
disolucion, pues lo contrario serfa 
altamente pernicioso ¡:>ara los proble -
El señor Lerroux, recibe el ·encago de 
. lormar · un Gobierno 
Que se realice una política na• • blica acaba de tener la bondad de 
A las doce y cuC1rto ha abandonado 
el Palacio Nacio nal el ex ministro don 
f ernando de los Ríos, que ha evacua-
do consulta anle el Presidente en re 
presentación del partido socialista. 
El señor De los Ríos ha entregado 
a los informadores una interesante 
nota que dice así: 
En la actualidad la situación políti-
-ca no sería congruente con la motiva · 
ción de la crisis si se encargara de 
formar Gobierno a quienes partidarios 
de la pena de muerte inevitablemente 
habrían de llevar una mayor zozobra 
y angustia a la conciencia púl.Jlica . 
Por el contrario una ern de aquie-
Lo que aconseja don Miguel 
Maura 
A continuación llegó a Palacio don 
Miguel Maura, quien estuvo breves 
momentós conferenciando con el jefe 
1 de Estado. 
A la salida el señor Maura, a pre-
guntas de los informadores, contestó 
que había aconsejado la formación de 
1 un Gobierno de concentración repu-
blicana para que lograda la paz de-
España se pueda volver a la normali-
dad constitucional. 
El señor Horn, por los nacio-
nalistas vascos 
Después de evacuada su consulta 
abandonó el Palacio el señor l-Iorn , 
ijUien dijo había aconsejado un Go-
bierno que reconstituya el actual a 
base de poder vof ver a la restilución 
de los Ayuntamientos que fueron ele-
gidos por sufragio 
Decretar el restablecimiento de la 
mes pendientes. 
1 Hizo extensas manifestaciones so-
l bre la revolucion del 6 de Octubre 
1 
pariil ,llegar a la conclusión de que es 
necesario la conslitucion de un Go-
l 
bierno de fuerza que evite la repeti-
cion de aquellos sangrientos suce.sos. 
1 
La opinion reclama un régimen de-
l 
finitivo y para ello · debe constituirse 
un Gobierno de coalicion de derechas 
y centro que lleve un programa míni · 
mo de resurgimiento de la vida eco-
nómica nacional. 
J Lo que aconseja don Cirilo 
1 del Río 
1 Por los progresistas, don Cirilo del 
1 
Río, aconsej'a al Presidente la forma-
ción de un Gobierno que pueda vivir 
i con las actuales Cortes y resolver 
1 cuantos problemas se hallan hoy pen-
. dientes. 
Una e arta de don Manuel • 
cional 1 encargarme intentar formar Gobierno 
A iás cuatro menos cinco minutos Y yo he agradecido el honor que ello 
de la tarde regresó a Pajacio el señor· supone. Ahora mis'.110, voy a hace°r los 
Alcalá Zamora; diez minutos más tar- esf_uerzos necesarios para conse 
de lo hizo el señor Lerroux acompa- gmrlo. 
fiado del señor Rocha. En la nota S. E. me hace - indict1-
El señor Rocha-dijo a los periodis- ciones Y me da cons~jos sin mar-
tas que tenía que darles una noticia carme limitaciones. Tengo el propó-
interesante y era lef de que ~l Gobier- sito, pensando en el interés nacional, 
no mejicano había concedido u placeta de formar un Gobierno que no sea 
para el nombramiento de embajador de derechas ni de izquierdas y sin in-
~!-1 aquella Repúblicá a don Emiliano tereses de partido, sino de polftica 
Iglesias. Suponía que mañana apare- nacional, que es lo que necesita el 
cería su nombramiento en - la aGa- pa~s en· estos momentos. Pro~uraré 
ce tan. ensanchar la base del Gobierne;> sin 
A las · cinco y veinte salió el señor que sepa hasta dónde podré llegar en 
Lerroux del despacho del Presidente la derecha ni en la izquierda. 
· y al ver a k>s periodistas que afano :'.' Un periodista preguntó si podia de· 
sos sacaban sus lápices y cuartillas, cirles en qué forma había sido eva-
les dijo: cuada la consulta que había hecho en 
-No creo que sea necesario que nombre del partido radical. 
escriban ustedes, porque tengo una E l señor Lerroux contestó que dada 
nota. S. E . el Presidente de la Repú- la formación del Parlamento actual, 
Azaña 
tamiento y ejercicio de derechos 
constitucionales, de paz civil, imposi:-
ble con partidos que tengan por .~igno 
la crueldad y por norma de su activi-
dad el afán persecutorio, exige. a 
j uicio de la minorfa socialista, un 
Gobierno de amplia concentración 
republicana que haga renacer al rein-
tegrarse a la Constitucion las garan-
tías jurídicas, políticas y sociales Un 
Gobierno que permita devolver al 
seno de los partidos sus órganos 
legítímos. Un Gobierno que lrnga po-
sible la depuracion de las rMponsa -
bilidades contraídas por autoridades 1 
que en sus terribles excesos, han 
llegado a considerar que justicia es 
venganza . Un Gobierno que anle la 
situación Ínternacionál ofrezca un mí-
nimum de garantías a toda Ja España 
republicana. 
No quiero llevar al Jefe de Estado el consejo 
un. presunto delincuente -de 
dijo que no había más que dos solu-
ciones: entregar el Doder a l<J Ceda 
o si ésta no podía _o no quería formar 
Gobierno ofrecérselo al partido ra-
dical ; esto era lo parlamentario. 
-¿Puede usted decirnos dónde va 
ahora? • 
El señor De los Ríos, después de 
entregar esta nota a los perlodistas 
se ha despedido de ellos afectuosa-
mente, sin hacer manifestación al-
gunii. 
• 
La carta que don Manuel Azaña 
envió ayer al secretario general de 
la Dresidencia de la República como 
contestación a la petición de consulta 
que se l~ hizo, está concebida en es-
tos términos: 
«Señor don Rafael Sánchez Gue-
rra: Querido amigo. He recibido su 
atento recado verbal confirmado por 
escrito convocándome a Palacio para 
dar una consulta con motivo de la 
crisis del Ministerio. 
Debo decirle a usted la razón que 
me impide cumplir ahora este acto 
protocolario. Por supuesto delito de 
rebelión contra la unidad de la Patria, 
se me sigue hace seis meses un su-
mario, no te.rmim1do aún, en el que 
el fiscal general de la Repüblica acaba 
de pedir mi procesamiento. 
Las Cortes, por su mayoría de vo-
tos, de la que son parte muy prim~i-
pal los de algunos grupos republica -
nos, han aprobado una proposición 
en la que se me , imputan varios de-
litos. 
En condiciones tales me impongo 
voluntariamente la obligacion de no 
llevar al Jefe de Estado el consejo de 
un presunto delincuente. 
Con mis respetos al sefior Presi-
dente, me es grato reiterarle mi afecto 
y amistad. Manuel AzañaD. 
-¿A mi casa, a descansar dos 
horas para ir pensando en el plan a 
seguir y a contliluacion a trabajar. 
-¿Volverá usted a Palacio? 
-No, si no me llaman. 
-¿Cuándo cree que habrá Go-
bierno? 
-No lo sé; mañana creo que con-
seguiré formarlo y en caso con trario 
declinaré el eQcargo. Esta tarde haré 
" 
.. 
Vida literaria y artística 
La ·Europa novecen.tista de lauro·is-
• • 
• Que André Maurois es uno de los 
más grandes bjógrafos de hoy resulta 
una verdad que proclaman los críti · 
cos. Puede decirse que . cpnstítuye 
uno de los valores de . esa triade de 
genios con quienes ha cuJmiuado el 
género, siendo los otros Ludwig y 
Zwaig. 
Maurois, que ya con Disraeli, y, 
principalmente, con Voltaire, procla-
mó ser escritor ático qÜe sabe coho-
_nestar, al hacer un estudio aislado del 
personaje arrancándole del marco de 
la época, el rigor reconstructivo con 
la amenidad noveies_ca, dió a la es-
tampa hace pocos meses una nueva 
gran obra de esta clase, que, al igual 
que la segunda antes nombrada, tan 
bien acogida por el público hispánico, 
acaba de ofrecer en edición castell.ana 
Ja Edit0rial Juventud, tan atenta a las 
novísimas corrientes iotel'ectual.es del 
mundo. 
aEduardo VII y su época», la nueva 
creación de Maurois, puede con~ep 
tuarse como rotunda demostración de 
sus cualidades y capacidad, por cuan- · 
tu en ella no se circunscribe a esa ' 
Aéaso sea una b istoria ya va rías veces 
contada, pero siempre por partes. Vale 
la pena de volverla a contar completa. 
Para la memoriá instintiva de André 
Maurois como francés, n-0 existe una 
época de ante guerra y otra rle post-
guerra sepa rabl~s en lre sí, sino un pa -
~apo tan innl'edia4> como lo presenté .. No 
habla de Inglaterra como si ésta termi-
n•ua en el mes de Agosto de 1914 y vol-
viese a emi:>e.z¿ir _después del armisticio. 
No tiene lampoco necesidad de ser ua 
Strachey conjurando ló pre~érito con 
hechizos fraseológicos. , 
• La Inglaterra de hace treinta años está 
· aún muy cerca de nosotros, y basta des-
. cribirla en lepguaje fácil y' flúido, no 
menos elegante en inglás que 1;in- fran-
cés». • 
• Así, no es extraño que el lector en-
cuentre curios~s anécdotas y. vali~.sas 
alusiones que hacen de éstas nna obra 
de inmensos y cuidados detalles. Los 
ochó capítulos que comprende denotan 
ya por su rot_ulación lo que en ella se 
describe y ~voca, preferentemente. Los 
partidos y sus jefes. Política interior _del 
Ministerio .Conservador·. PoHtica extran-
jera del Gobierno Uonservador. Política 
exterior de los Liberales. Política i.nte! 
rior del Ministerio Liberal. La brecha 
rintura pefsonal, a ese estudio psico-
. aumenta. DI.timos días y muerte del rey 
lógico, abstr~cción hecha de origen y Eduardo. 
a rnbiente, sino q:.ie, por el contrario, Acaso en riinguna otra obra sobre el 
f•l ' rey inglé~ vive, se mueve er.itre las mismo tema pueda encontrarse nn estu-
. i·,ft uencias, los acontecimientos y las ,dio tan integral y completo, una eiposi-
C • •Stumbres de su tiempo. Es, por' ción tan diserta de esas determinantes 
ende, un admirable estudio cie las di - del ,persodaje. La fidelidad reconstructi-
Nctrices del ffiünUO, de la ideología Va, Ja mani.festaciÓD del ~Ontrastt>, la 
inquietudes de lo~ últimos lustros deducción casual, el análisis hondo y 
del siglo pasado y primeros del ' pre- certero resplandecen, indecadentee .. 
~ente, de los orígenes y manifestacio- Esa importancia de Inglaterra t:iUr-
nes incipientes de la Europ<.a novecen- 1 giendo de su aislamiénto político e - in-
- telectual mediante evolución de alian r 
lista. En pocas creaciones análogas zas y progresos nacionalistas realizad{¡, 
p~ed,e advertirse armonía ta.o ejem.- en la última fa~e <le la era vi'ctoriana, 
piar en esa pintura de la llamada dé- tan d'ilatada y fecunda, está plasmada' 
cada eduardiana inelesa, pintura rica con verdadera ejemplaridad. E igual el 
en d~talles y en colores como notable . decurso de la juventud del personaje, 
por la concisión elücutiva. Eduardo VI(, tan di.ferente a su proge-
Mucho cabl'Ía extendernos ponde- nitora, que., .condenado durant-e muchos 
n .ndo esa síntesis característica de J a ser Príocip~ de Gales, llevó una vida 
Maurois, por virtud de la ,!1Ué el libro de frivolidad mal vis~ por los·puritana.s 
tiene, al par que enorme valor docu de entonces, que acaso exageré!ban su 
hedonismo, descollando, sin duda, como 
mental, singular capacidad sugeri- la figura acaso más famosa del mundo· 
dol'a. Es muy de tener en cuenta la de entonces, dada su aureola de elegan- . 
actualidad que adquieren sus juicios y cia y simpatia. 
apreciaciones, pues harto patente «Eduardo VII y su época:., mantiene 
aparece la similitud de estos ·años .• en el sello d~ su interés desde el comienzo , 
. cuanto a inquietudes y posibles con- hasta el fin . Si en esa que podríamos 
flictos internacionales se refiere, con llamar primera parte, ·O seet antes de lle· 
los anteriores a la Gran Guerra, y por gar-el personaje~ regir los destinos rle 
ello el conocimi~nto de aquéllos debe su país, hay motivos tantos de admira-
servir de sano aviso a Ja actual gene- ción, en la segunda, aunque comprensiva 
Nción. de taq poco tiempo ·-diez años-no se 
cuentan menos. Áqu1 s9n de subrayar «Inglaterra, con su política, ~u socie-
dad, sus :leportes, sus hogares, sus tra- la fastuosidad de la corooa'Ción, la 
diciones inmutables y su entusiasmo reforma de los viejos rituales y la
1
trans-
r;ue renace todas las mañanas-escribe .formación rotunda, que nadie pudo 
..,¡gran comentadsta E. w. Wilson-, es dejar de reconocer, del principio frívolo 
, m pais de iofinit~s y SQrprendentes va- en maduro hombre de Estado, hasta el 
riaciones. Maurois no pretende reducir punto de que en su breve reinado carac-
~us fenómenos a un sistema. Dibuja terízase por el triunlo de la diploma-
' ·ada uno-de Jos di versos aspectos de la cía. 
era eduardiana, en el círculo de una Maurois no duda en calificar a Eduar-
perfilada viñeta, completo en sí mismo, do VII como un homb.re de buen sentído 
.v delicado en su miniaturesca exactitud. que preparó el reinado para consP-rvar 
No hay nada confuso. Para cada casilla 'los domfoios que su r:nadre adquirió por 
ha acumulado el material adecuado. la conquista. 
:-<el!)ccionándolo y r.oodensándolo. Podrá 
decirse que las casillas están iJJsuficien-
temen te relacionadas entre sí, pero, en· 
realid~1· no hace olrél cosa que eáse- · 
11arnos el calidoscopio tal como lo vieron 
los cont.emporáneos». 
Por descontado que el autor buceó en 
algo más que los dalos i.1rnediatos dP. 
· época y medio: en las peculiaridades 
¡isicológicas, en la historia del pueblo 
i'1glés. 
• M;aurois - d ke vVi l;:;on - b.a te ni do 
1\\18 observar, que examinar, lo que ei 
j 1glés da por sabido, y si logra desper · 
i ir el inte1·és de los dt> más es porqne él 
wiHmo se mut>stra \<ivarue11te interesad<>. 
An,gel Doto:r. 
-...MJ••••••••·~~aauauuuauuu1u~ 
Antomo~VJ"leS autos-~axí con ra-dío, cómodos y 
seguros; ómnibus de alquil l r para ex-
cursiones, bodas y romerías; camiones 
para transporte de rnuehles y bultos en 
gt>neral. • 
In,formes y avis.os: Bayego-Carruesco, 
. Coso G. Hernández, 97-Teléfono 307'. 
Se 8011 .. dlJ ..Í(I una o d os habita-\/ •:ione-. para dt.spa~ 
~ Remó la cheros. 
La Azucarera del Gállego anuncia 
su contratación para el domingo, día 
51, desde las nueve de la mañana 
hasta las dos del mismo .día.-
A. OTAL . . 
¡ ............. 1n1uDDUDnu""•~uu_nnn_ 
~iíi~L;~J~ ~~r¡ 
~Rnn tmumn~mn Dl ~HñlRIH 
l;Jel l. al 15 de Abril 
• EN 
Camisera 
Enseñanza de Corte en blanco 
Heredia: ; 
0~,0 'primero I . . . 
;~~~ Almac·enes, san Juan 
Siempre los ·films de primera categorfo 
Hoy doming(.y : 
Artistas Asociados presel'lta Ann 
Harding y Clive Brook en 
Toda una mujer 
Una si r.funía de humanas emocio-
nes que arrebata, conmue ve y ent u-
siasma. 
' . ' 
Totalmente hablada en español. 
Casimiro Larr.osa 
Coi·redor de . toda cla<>e de entie-
rrúS. Se encarga desde Jos más 
altos a los más bajos precios . . 
Zalmedina, ~ H u e s e a 
· (Junto al Bazar de Lorient.P) 
............... .... nnn•mo,....Hnn~u1mm,_._,.._.._,,. ____ ._ 
Teatro Oli'mpia 
Hoy domingo: 
Un programa magnífico de éxito 
formidable. Estreno de Ja . deliciOS\ 
opereta, perfectamente lograda y pre 
sentada con lujo 'exquisito; 
Por haber recibido una extensa colec· 
ción de cortes de traje de caballero, 
para la presente temporada, 
nos proponemos 
todas las existencias 
·tempor·adas anteriores 
con ·40 por 100 de baja 
Vea nuestros-escaparates, y 
obtendrá u n a demostración 
Desde el próximo d'ía 1 de Abril 
t 
habrá a la. disr.osición del público una nueva PANADERIA en el 
Co~o Baj'o, núm. 101 . Especialidad en pan de Viena, ensaimadas 
Ilusiones de gran Jama bollos y_tpr.tas de todas clases. Venta de las famosas tortas de · 
Magoífic c·'re;cT~-;; · de Kate de~ - : Ayerbe, especiales para des·ayunos. 
gy, la encaintadora .estrella, en un film 
delicioso y ~legre. 
Ensueño's ... Delirios ... Toda la fan-
tasía de una mul.hachita enamorada. - . 
El 2 de Abril: 
Presentación de la gran compañía . 
dl~ revistas de Margarita Carbajal. 
E~treno de la me>dernísima y su-
gestiva com edia arrevistada «Las de 
los ojos en blanco». Magistral crea -
ción de toda' la compañÍi:l. Magníficos 
decorados. Lnjosa presentación. La 
superrevista del año . La supervedette 
única. 
NOTA.--Las local idades enca rga· 
das qne no hayan s ido recogidas hasta 
la una de la tarde del lunes, serán 
puestas a la venta. 
~ Antonio . Piracés Casas ! ·nboaado-Promrador de Jos Tribunales 
S Hora,s de des¡:;,acho: 
1 ~ De to a 1 y de 4 a 9 




Servicio a domicilio Se reciben encargos 
1.0 de Abril Apertura. de la tienda de 
Aceite lino de oliva fabricación propia 
' . 
F E 
REGALO a los 1.000 primeros compradores, 
una pieza de jabón de marca muy acreditada al 
que compre, como mínimo,. un litro de aceite. 
L 1 p E s A L L A N· 
Ramiro el Monje, 36 HU ESCA 
- ILUSIONES 
Hoy 
Estreno de la de liciosa opereta de 
gran presen tación, 
DE GRAN DAMA 
por la bel lísima estrell a KA TE DE NAGI. 
Ensueños ... deli rios ... toda la fantasía c!e una muchachita enamorada 
) ·r-lllBSllllm!IB!llllllill'o'lmDl!!limllS!iijilSil:.m.;ali!ll1 ................... ~ .................... lllll! 
Tra'V'v'"n'-A./'sp"""'o~rte'-A./'s~F ~lLB~lA~; ¡ I Tea o eón ~~:~~º~ºA"~ ~ 1 
~ 
Gra '1 D.1uge nue vo_. Oosulten ~reci o~ . 
A vis.-1s: S,in Lmenzo, 74 . -H;,iesca , 
1 SI E M·PRIE LOS 
1 
--~~~_.L .... M ...... &mn2S't':"'t~ ¡ 
~1atadero público j 
Hoy domin_go 
MEJORES ESP ECTAC UL.OS 
Gran éxito 
dH> en ;¡¡j,J' cé nt ri co . 1 
R~ z •)r¡ L·n esta Ad n1ini::.troción." 
1 
~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .Rel~ción de lasresessacrHfca<l~sen si 
• rl ía de ·ayer. 1 
Estreno de la gran su]l>er¡>rod ucción presentada por Artistas Aso-
ciados e interpretada· por Ann Harding y Ct ive Broock , ti tulada 
barat·o y pesado 
1
1 ~~~~:~~:: ~¿i.k~~~:~ 4~,~~'~· ' 
....._ ______ .....;..~-------- Borregos, 1; kilos, 15,800. 
Pan 
• 
En la Panadería de PEDRO RUIZ, plaza de San Ped'ro, 
desde hoy se venderá pan a aos siguientes precios: 
B :trras de un kilo, a • • • • • • • 
Barras Je m edio kilo, a • • • • • • • 
B .lrras de 300 grainos, a • , • 
Panecillos, el kilo, a • • • • • 
Bollos • • • • 
Pan ~élyado, el kilo 
ldem, :medio kilo 
. . . . 
0,,60 ptas. pesado 
o,3o " · ,, 
0,,2-0 ,,, ,,, 
o,65 ,. ,, 
1,50 ,, ,, 
0 ,60 ,, ,, 
O,~O ,, ,, 
Ternascos, 41, kilos, 2 t8,20 
Vacas, 1, kilos, 257,00. 
Terneras, 7, kilos, 535 50. 
Ovejas, O, kilos, 00,0. 
Cerdos, 11, kilo..-, 863,00. 
Cerdillos de leclae, O, kilos. 0,00. 
T .mil, 193 reses; kilos, 3179,700. 
Ciudada~os: Leed y propagad 
EL PUEBLO, único diario 








a una muer 
Una sinfon ía de humilnas emociones. 
que arrebata, c nnmueve y entusiasma. 
Totalmente Labiada en ES P A Ñ O L 






. _,.. . - -
. RE6A LAlllOS: • . "1 .. 
1.' 500.000-- pesetas 
Cómo? 
" 
en . todas las compras al contado 
que se efectúen en esta Casa, 
por cada peseta regaiaremos una 
participación de lotería d!! C 1 N C O cts. en el 
.. núm. 7.627 
del sorteo que se _celebr¡ná . e.n_ 





'Hijo dá Lorenzo Coll 
... \ \ 
Maquinaria Agrícciia e Industrial 
. . 
1 
Agente de la casa Hijo de Juan Turu para la venta de su 
maquinaria moderna para Panaderías. c-o·nfiterías y La-
! ., · boratorios . . 
' 
Amasadoras de todos los tipos y tamaños, Divisoras-Pe· 
sadoras, Herrajesyutensilos parahornos yobra-
dores, maquinaria en general para confi· 
terías y fábricas ~e chocolate 
¡ . 
\l PIDANSE CATALOGOS 




De Huesca a Alcalá de Gurrea 
~ 
po r Ale rre-Esquedas- Lupiñén ·Orti-
ll <.1 - Monhnesa y Tormos. 
Salidas 
De Huesca a las 17. 
De Alcalá de Garrea a las 7.30 
llegadas 
A. . H u, e s e a a las .9 .15 







Calle de La Palma, 9 
Teléf. 233 Apartado 22 
Rf ~lHURHnl ~HR no~ . BHR . o~~m~I . . Nueva 
1· . -. -
1Esquel.as 
Droguería 
toso ·GARCIA HERNANDEZ, 43 
Se reciben esque-
las , en la lmpren-
~ 
ia de_ este periódi- · 
; 
SERVICIO ESPECl,AL PA.RA BODAS Y BANQUETES 
Anilinas, colores, plumeros, bro-
chas, pinceles, ·bárnices, pinturas 
~ . 
preparadas en latas, cera para 
' suelos y muebles, limpia metalés, 
sosa, desinfectantes líquidos, ere· 
mas para el calzado, papel higié· 
nico, cepillos, espejos, perfumería, 
artículos para regalo, etc., etc. 
co, hasta las dos 








No olvide gue por cada pesefa de compra que baga 
en este establecimiento, puede ganar 375 pesetas 
! 
l 
Apresúrese a efectuar sus compras, antes que se 








LEA V. ESTOS PRECIOS, QUE LE INTERESA 1 
Alubias León (legítimas). 
" Falc;es (finísimas). . . 
Valenciana (buenas) . 
Boliches legítimos de Monzón . ~ 
Arroz Calasparra (legítimo). 
» Bomba. . . . 
» Amonquili (extra). . 
» " (superior) 
·» » (buena) . 











Sémola · extra . 
,, corriente . 
Tapioca extra. . 
Avellanas tostadas. 
Almendras l'> • • • 
" sin s a l (Tamarite) . 
Pimiento lata grande . 
» » )} 
» " pequeña. 
» » )) . . 
Leche Condensada «La Lechera» 
» » • ·El Niño ,, . 
' 
.. . 
1 '25 ptas; kg · I 
1 '15 » > ' 
1 '00 » )) ! 
1'15 » » ' 1 
1 '50 )) » 
·1 '20 » D '¡ 
1 '00 » J) l 
' 0 '80 » » i 
.0'70 » )) . 
2'25' » 
- 2'00 » > 
1 '75 » " 
1 '60 )) )°) 
1·4o • » 
1 '10 )) )) 
1·'55 > » 
1·00 » » 
0 '75 )} » 
2·QO » » 
s ·50 • » 
4'00 » (( 
5'50 » » 
0'70 » )) 
o'5o ,, )) 
0'40 » 
0'50 » » 
1' 65 lata 
1 '55 )) 
Porches V e,áa A.rmijo T eléfoao z1J • 
UHA~ para ier!eJI inmen!D . 1urtido. ne~de 0'1 ~ la madeia 
lAHH para · la~oret inmemo rnlorrno 
· lAHH Hra venido! . ~ran , Hoveda~ 
.·' UUA~ ~ara [Ol[HOUU. 
unH fiftAH fAHTHIA 
Ht f l fiRAH [~Mf RrIO Y AlMAHliU Uf lAttü~ 
JORGE CAJAL 
[OH ~e fianía aeroán~el, nómt 41 .Y U I ,: ;ala ~e urreat 4 
HUESCA 
6ran~e~ exiitemiH en unoo~: unn ~e rnRrno y MIHA6Unno 
. , -
muo H PRltm~ MUl llMIIH~~~ 
Nuevo servicio de trenes a 
partir del 12 Marzo 1935 
Salidas 
6,4:5 de Huesca para Zaragoza 
9,25 » » » Ayer be 
10,42 )) » )) Tardienta 
12,50 I¡¡ » )) Zaragoza 
13,50 » )) \) Tardienta 
15,4i )) )) )) )) 
11,~o . > > )) 
18,35 > )) > Ayer be . 
Llegadas 
10,10 a Huesca de Zaragoza· 
10,38 l) ~ )) Ayer be 
19l » )) » Tardienta. 
15,05 » )) » )) 
17 " » » )) 
18,30 " , » )) ,. 
18,30 » )) » Z ragoza 
20,40 » > > Ayerbe 
22,10 " )) 
,. Tardienta 
lll&UlllDIHkln lHP.lllllH I HIHllllHllUllllHIHUHIUHHIU-
Suscribirse a EL PUEBLO, 
es encender cada día la Ha-
ma de republicanismo . en. 
todos los bogares y ganar 
adeptos a nuestra causa· 
Mutua General de Seguros· 
, 
• • 
12'00 ptas. kg. 
4 
11 '0Q » , 
Café tueste naturn1 (el mejor café) 
» torrefacto superior . 
I 
BARCELONA 
(Fundada en el año 1907) 
» > bueno. 9'50 )) » 
0'35 lata 
1 '50 ptas. kg. 
Tomate, lata grande . . . . 
Bacalao sin espina (caja de wedio kilo) 
Gran surtido en Vinos, Licores, Cbampa.gnes,:conservas, Embu-
tidos, Quesos, efe. etc. Chocolates marca "La Campana· de 
Buesca", con participaciones regalo de Lofería de Navidad. In·-




Ventas exclusivamente al contado 
(Antiguo Comercio 
de los CacL.os) 
BUESCA 
SEllVICIO A DOMICILIO 
. . 
Accidentes-del Trabajo en la Industria y en la Agr icultura 
INCENDIOS VI DA 
Se solicitan agentes-delegados 
Dirigirse a la lnspeéción Provincial para Huesca 
Calle de Dato, núm. 18· S A R I Ñ E N 1\ 
OBSERVATORIO METEOROL061CO 
Barómetro a O. 0 y nivel del mar, 74~,0; Humedad 
, dativa, ó7 por 1 OO. Vefocidad en 24 horas, 891 kiló-
mf'tros Estado del cielo. despejado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 2D,0 Id. mínima id. 9.0. 
ldem en tierra, 5,1. Oscilación termométrica, 11,0. 
Des pues de la Asamblea . 
El éxito de ella, obliga más que nunca a conti-
nuar con fe, con .decisión J con entusiasmo~ la 
· labor de Izquierda Republicana 
La celebración de la Asamblea · ~e ¡ 
I. P., para elegir el Comité provincial de 
Huesca, ha consfituído el éxito que yo 
daba por aescontado varios dfas alltes 
de ella. Conociendo la íe, la decisión y 
el entusiasmo de esos buenos republica- , 
nos del Alto Aragón, nadie podía dudar 
de que esa ,Asamblea estaría concurridí-
sirna y de que asistirían a la misma re-
presentaciones de los pueblos de la pro• 
vincia. Y así ha sido. Muchos delega-
dos de las Juntas o Agrupaciones rnuni- . 
cipales de Izquierda Republicana, han 
tomado parte en el acto, además de los 
que integran la Agrupación de Huesca, 
presididos por el veterano, por el patriar-
ca de los ideales republicanos don Sixlo 
Coll, y orientados por los jóvenes ada-
lides, por los luchadores de la Repúbli-
ca don Manuel Sender y aon Mariano 
Joven. 
Las referencfas que de la Asambl .. a 
·me ha traído EL PUEBLO y he recibido 
particularmente, han sido todo lo hala-
güeñas, todo. lo satisfaptorias que cabía 
esperar de la democracia aragonesa. Ha 
habido orden, ha habido disciplina ; ha 
habido convicciones firmes. Y siendo 
así, se ha evidenciado que el partido de 
Izquierda Republicana, que las izquier-
das. repu.blicanas del Alto Aragón, están 
preparadas, están , dispuestas, están pre-
venidas para realizar la misión que el 
bien de la República demande. 
Est~ es mucho y quiere decir mucho. 
La constitución del Comité provincial 
de I~quierda Republicana, entraña un 
gran paso para la labor que hay qmi 
llevar a cabo en cuanto a la organiza-
ción de los elementos adictos~ todos 
los pueblos altoaragonesos y para la 
campaña de prn¡:.aganda <JUe hay que 
hacer rápidamente para mantener el 
espíritu de los hombres de ~zquierda con 
el mismo fervor y con la misma vehe-
mencia por la República del 14 de Abril. 
-que sienten actualmente. 
Yo, que corno hombre de Izquierda 
Republicana, y co·mo modeslo colabora-
dor desde las columnas de EL PUEBLO, 
en la obra que efectúan con tanto ahiil 
coy con tanto tesón los amigos de Hues-
ca, ene considero compenetrad@ con 
ellos, he de significar que estimo de 
extraordinaria trascendencia el l"esulta-
do de la Asamblea de que se trata, para 
el porvenir político do esa provincia, 
para el progreso y prosperidad del Alto 
Aragón, ganado .para la democracia, que 
es la que está llamada a gobernar su'l 
pueblos. eliminando definitivamente a 
los caciques que los han tenido domina- · 
dos y entregados a la ignorancia y al 
oprobio más vergonzosos ·con objeto de 
poder hacer a s11s anchas lo que les 
viniera en gana. 
Un gran paso se ha dado ya, como 
digo antes, hacia la obra de conjunto · 
que ha de realizarse, y en la que han de 
tomar parte y a la que hán rle contribuir 
para que obtenga la debida eficacia, to-
dos los hombres de izquierda de esas ,. 
comarcas at:'agonesas, todos los hombres 
.liberales y demócratas que estimen en 
algo la libertad de su pueblo y que no 
quieren ser víctimas de las presiones 
y tiranías de las derechas cerriles y reac-
cionarias. 
Estamos viviendo momentos muy di-
fíciles y de extrema graverlad; estamos 
abocados a acontecimientoq políticos de 
acenlui:tda significación, y como todos 
tenemos una responsabilidad moral y 
efectiva en el desarrollo de los mismos 
y en lo tocante al sesgo que tomen, es 
necesario que nadie_pierda de vista los 
menores detalles y que obre ~uy 11-ere-
namente en evitación de que . pueda 
mixtificarse el sentido de la.República, 
llevándola por derroteros que no deben 
consentirse. porque sería desvirtuar sus 
eseücias,funda mentales. 
Todos los ami-gos del Al to A cagón se 
han podido dar· cuenta perfecta mente de 
las aampañas de EL PUEBLO. Todos, 
obreros y trabajadores de la tierra, pro-
pietarios e industriales, se han perca-
tado de la persistencia de la actuación 
de EL PUEBLO en defensa de los legíti-
mos intereses de todos ellos. Y al pro-
pugnar EL PUEBLO por el incremento 
de [zquierda Republicana, hª propug-
nado y labora por la fuerza. y cohesión 
de las izquierdas republicanas, que han 
de conducir al resurgimiento de la eco-
nomía nacional, al mejoramiento de las 
clases proletarias y a la implantáción de 
la justida social. 
A todos . Jos amigos, pues, del Alto 
Aragón, encarecemos que continúen con 
la fe, la decisión y el entusias..ao que 
vienen demostrand o; que estimulen a 
los rlemás para formar en nuestras filas, 
que svn las de la decencia y el decoro 
públicos, y que no dejen de propagar y 
difundir EL PU!ijBLO, que es la .pesadi-
lla · de caciques y caciquillos y el am-
parador de todas las causas justas. 
Propagar y difundir EL · PUEBLO, es 
actuf}r con eficacia _en favor de Izqúierda 
Republicana y por la libertad, que está 
por encima de todo. • 
José Gaya Picón. 
Barcelona, 19$5. 
Desde la meseta 
Al fin se ha planteado la 
. crisis 
(Escrito esclusivo para EL PUEBLO) 
La atmósfera cargada de GStos. 
días-atmósfera que estaba enrarecida 
desde el mes de Diciemb1·e-al fin ha 
descargado. Y se ha producido la 
crisis total. 
Aunque el planteamientu de ella ha 
tenido lugar esta mañana en el Con-
sejo de ministros, su iniciación se re-
gi~tró ayer con lá dimisión del mi 
nistro de Obras Públicas, señor Cid, 
del grupo de los agrarios. Las acti-
tudes intransigentes de los seiiores 
Martlne.l{ de Velasco, Melquiades Al-
• vant y Gil Robles, modificadas en 
parte las de este último, según de-
claró en el mitin de f,a Coruña, han 
dado por resultado el rompimiento de 
hoy. e El Debate>, temiendo· que una 
crisis a estas alturas les pudiera ser 
advers.J, publicó su famoso articulo 
de tonos intransigentes también y to-
talmente arbitrario, aconsejundomano 
dura y que se evitara de todo punto 
la crisis. Articulo que entraiiaba una 
rotunda desautoritación de lo que 
dijo el jefe de la Ceda en Ls. Coruña, 
y que dejaba a éste en el mayor ri-
diculo. Pero como al señor Gil Ro-
bles se le ha subido la jefatura de su 
partido a la cabez.a, olvidando que 
sólo es un mandatario del señor He-
rrerá y de los jesuítas, no se ha daJo 
por desautoriz.ado y se ha complicado 
en polémicas con su gente. 
La crisis que se aeaba de plantear 
oficialmente estaba declarada moral-
mente hace tres meses. La insensal,e{ 
y la carencia absoluta de espíritu 
cristiano de las derechas; e: desborda..; 
miento de sus propósitos de acabar 
con todo lo que signi (icara un átomo 
de libertad y procurar satisfacer 
únicamente sus intereses particulares, 
los intereses creados, que la República 
en los dos primeros afias de su im-
plantación empe{ó a desarticular; 
• 
Este número ha sido 
' visado por la censura 
todo ello ha llevado las co-
_.sas al actual momento. 
Y la solución de la crisis no es cosa 
que se pueda aventurar fácilmente. 
Los comentaristas, en el salón de con-
ferencias y en los pasillos del Con-
greso, coincidían todos en que la gra-
vedad de la situación es manifiesta. 
Plantear la cris.is para r_esolverla en 
el mismQ sentido, no merecía la pena. 
Es más: es muy peligroso. La Repú-







6"' 24 ,, 
fOc11i. 
Desde Tardienta . fl -~r. lerrouX encnr10~0 ~e formar üo~iernn 
Para el señor gobernador (Viene de primera pág.) d 1 s 1 d. el e a ierra a Villa ba: siguien o 
civil de la provincia la visita protocolaria al presidente de coche del señor Lerroux, marcharon 
Desde hace algunas semanas viene las Cortes señor Alba y después pro · los periodistas, fo rmando una verda · 
funcionando en esta localidad, .con el curaré entrevistarme con e señor Gil dera caravana automovilística. 
riatural disgusto de los· padres de fa- Robles. En Villalba se detuvo el señor Le-
mi'li:i, un bar servido por camareras Finalmente el señor Lerroux, al rroux, invitando a merendar a los 
profesionales. despedirse de los perrodistas, les e~- periodistas, con quienes conversó 
Nada tendríamos que oponer a esto fregó la Flota del Presidente de - la largo rato . 
si no tuviese otro fin que el de servir República, que dice así: E l señor Lerroux preguntó a los 
be0idas a sus clientes y funcionase «Terminadas las consultas se esti- informadores que cómo creían que iba 
con la correspondiente autorización ma que la solución de la crisis ha de a resolverse la crisis. 
gubernativa que se precisa para esta inspirarse en la concil iación de estas Le contestaron que según los ru-
dase de establecimientos, pero llegan dos base6: Con tinuidad de la intensa mores ·que circulaban en el Congreso 
h.ista nosotros numerosos padres de labor útil de las Cortes actuales que perdería la colaboración de los agra-
/amilia haciéndonos responsables, por atiendan a los problemas de interés ríos y ganaría e n cambio la de los 
nuestro silencio, de los disgustos fa - nacional con predominio muy desta- dos grupos independientes dirigidos 
miliares que a diario sufren en sus cado sobre las luchas de partido, la por Chapaprieta y Calde,rón . 
casas como consecuencia efe las extra- primacía más EJUe nunca de aqu-ellos E l señor Lerroux replicó que de-
' 
limitaciones y abusos cClmetidos. . intereses recetables y apremiantes en bían tener en cuenta que él no bus-
Creíamos que con el advenimiento varias direcciones, posición y deber caoa <;olaboraciones personales, sino 
de La República se iban a moralizar en el orden exterior que recf¡¡¡man en de partido, y que· no pepsaba salirse 
un tanto las costumbres y que cesaría primer término cohesión y para ello de la órbita marcada en la nota pre-
la ver.güenz.a que supone la instala- una concordia nacional , formación de sidencial. 
ción en los pueblos ·de esta clase de es- un p_resupuesto § in cero y normal con O tro informaqor aludió a las posi-
tablecimientos, en los cuales, en la su complemento de leyes, la de orden bles d ificultades que surgirían de la 
mayoría de los casos, la moral y el económico Y social. propo rcionalidad en la distribución 
cuidado bt"illan por su ausencia. La legalidad de la vida local con de carteras. 
Por el buen nombre del Régimen, las normas electorales, la suerte y la Lerroux contestó que no podía es-
en defensa de las buenas costumbres y voluntad del Parlamento, y en defini- tablecerse la proporcionalidad por el 
de la salud pública, y para que se tiva la del país reservando el esbo- ! número de diputados que tuviera cada 
hbag
1
dan cumpllir _tas) leyes (s i e
1
s que en zad
1 
o proyecto de reforma constitucio- ¡, parbtido dporfque cuGandbo a él le encar-
a e no se e gis la , es por o que ha- na . · ga an e orma r o ierno era por 
cernos esta d:enuncia a la primera au- Para obra tal, parece indicado un ~ algo y ese algo c olocaba a su grupo 
toridad gubernativa de la provincia, Gobierno de concentración y concor- poHtico a la al tura del partido que 
poniéndole en antecedentes de un caso dia, y S. E. el Presidente de la Repú- tuviera mayor número ·d~ votos. 
que, segúri"'n u~stros informes, deseo_-- blica ha dad<? el encargo de formarlo Terminó su conve rsacion el señor 
noce. 1 al jefe del partido radical don Alejan- Lerroux con · los periodistas, anun-
Corresponsal. 1 dro Lerroux, con indicaciones expre- ciándoles que, regresaba a Madrid 
1 sas y Ja amplitud necesaria para para v isitar al señor Alba. 
;;;:.~:;:·~: .. ·~;: 1 extender cuanto las posibilida_des 
l P
ermitan, la base d~ la mayoría parla- Efectivamente, el señor Lerroux 
regresó a Madrid y se dirigió al Con-
greso , donde con versó breves mo-
mentos cpn el señor Alba . 
' 
fa n-- t i 1 -
mentaria que sostuvo al Gabinete 
( Cursillo de Puericultura anterior». 
• 
Mañana, lunes, a las cuatro de la · 
tarde, dará prhcipio este cursi llo en 
el edificio del In~tituto de H igiene. La 
primera lección tratará de nociones de 
pueri.cultura prác tica, institucio.nes de 
puericultura, normas de a sistencia, 
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Suscripción para la "Olla 
de los Pobres" 
Suma anterior, 3.988'25 pesetas. 
Doña Pilar· Pedrós Escuer, 9)5 pesetas; 
don Santos Ací•n, 25; don J ulián Allué, 
25; un .sacerdote, 50; señora viuda dA 
Lorenzo Rubio, 15; don Manuel Banzo, 
50; a la memoria de D. R. V. y D.ª O. 
Ch., 25; donativo de la testamentaría de 
la ex:celentísima señora duquesa de 
Vi-llahermosa, 2 .500. 
Suma total. 6.703'25 pesetas . . 
Donativos en esp..ecie: . don Es_teban 
Peira, once kilos cebollas; doña Julia 
Ramón, dieciséis kilos dt ternera. 
Resumen: 
Importa lo recaudado, 6.703,25 p tas. 
Idern los gastos, 6.508'20 pesetas. 
Diferencia para el año siguiente, 195'05 
pesetas. 
En E>I día de hoy ha terminado el fun-
cionamiento de la Olla y el Consejo de 
las Conferenéias, queda muy agradecido 
a todos los donantes, dándoles las gra-
cias en nombr~ de Dios, a todos ellos y 
a ia Prensa local, por su valiosa coope-
ración. 
Huesca, 31 de Marzo de 1935.-EL 
CONSEJO. 
......................... M"1'1 '0'DD"' ..... H'D'''D•1.._ 
sentido' del 14 de Abril y España ne -
cesita restablecer su tranquilidad e_s-
pirilual y su economía que cada día 
está más en decadencia. Y pa{ y tra-
bajo. Y si ha de quedar reducida la 
crisis a variaciones sobre el mismo 
tema, se habrá perdido, una ve.ir más, 
el tiempo. 
Ernesto Flores. 
Madrid, Mar{_o de 1935. 
Lerroux merienda con los pe-
riodistas en la Sierra 
A las cinco y cúarto, el señor Le-
rroux, acompañado del señor Rocha, 
marchó en automóvil por la carretera 
A la salida dijo qu~ marchaba a su 
domicilio y que no pensaba celebra·r 
ninguna conferencia. Añadió quema-
. ñana a las diez visitaría en su dom i-




Una damita oscense, tan bell a como 
,s impáti ca , h ija de nuestro muy q ue-
rido amigo don Ma rtín Abadía, com-
petentísimo jefe de Negociado del 
Cuerpo de Telégrafos, ha co ntra ído 
mat1·imonio con un joven y cul to ca-
. ted rátic o de nuestro primer C entro 
docente. Carmen Abadía y Emil io 
Es pañ ol bao unido sus vidas en esta 
c iudad, en la que am bos cuentan con 
genera les simpatías y con muy hon-
dos afectos . · 
Conferencia del doctor D. Pa-
blo Montañée 
Anoche, y con la extraordinari¡¡¡ 
concurrencia co n q ue vienen cele-
brándose estos actos, d ió •su confe-
rencia en Izquierda Republicana el 
doctor don Pablo Montañés, quien 
con amenidad y sencillez notables 
explanó el tema anun ciado. 
El señor Mon tañés logró mantener 
complacida la atención de l auditorio 
a través del árido problema médico-
Apadrinaron a los Cl.o nt ra yt>n'tes la social tra tado, siendo a cogido el prin-
distinguida señora doña Angela Aña · cipio y finral de s u documentada y 
ños de Abadía, madre de la novia, y educado ra disertación ' con una ca ri-
e ( dignísimo comandante reti rado don ñosa y entus iasta salva de aplausos. 
Manuel Español, padre del novio . • , Hizo la presen tación don Alfonso 
La _feli z parrj a y l~ _s:lecta conc u- Gaspar, haciendo resa ltar el amplio 
r renc1a que les aca mpano en sus des- .espíritu liberal del conferenciante y 
p o sorios fueron · obsequiad os en el su gran capacidad científica en el 
Círculo 0.;cense c on un exquisi to campo de la Medicina· 
lunch, admirablemente servido . _,,.....,_.....,..,... ______ _. 
Al ií v imos· a las distinguidas seño 01·putac1·ón Prov1·nc1·a1 
ras tie Abadía y doña Berna rdina So-
ler de Mairal. Las bel lísimas señoritas 
Pilarín A badía, f'.elisa Fa u, Rosina 
Sesé, Ro!>aríto Martí, Carmiña Aña-
ñ os y Julia Esca r . 
L os angelicales niños Pepito Malo y 
Angelita Abadía. 
Y los s eñ ores don Martín Abadía, 
don Manuel Español", don Jesús Men-
diola, don José Nieto, don José María 
Albareda, don Enrique . Fábregas, 
Jon Carlos Gasea, don Miguel San 
Miguel, don S ixto Muzás, don Ma· 
riano Abadía, don lnocencio López, 
don fosé López_. don Miguel Riverola 
y don José Añaños. 
Durante el ágape se hicieron fer· 
vientes votos por que Ja felicidad 
acompañe siempre a los novios, pues 
ambos, por su bondad y por su sim-
patía, a e llo se han hecho acreedores. 
La feliz pareja salió en viaje de luna 
de miel, que les deseamos eterna, con 
• 
Cédulas personales 
A los contribuyentes que hasta la 
fecha no se hayan provisto de Ja 
c é d u 1 a personal correspondiente 
a l e jercic io de 1954, se les advierte 
que desde el d ía 1 O de Abril próximo 
serán declarados incursos en apre-
mio con la mu lta equiva lente al 100 
por 100 <Je su importe. Hasta dicha 
fecha podrán obten.er sus cédulas con 
el recargo del 50 por 100. 
Huesca, y Mfüzo de 1935. 
dirección a Barcelona, • Mallorca y 
otras importantes poblacio nes espa-
riolas. 
De todo corazón fel icitamos al 
nuevo matrimonio, haciendo exten-
sivo el cordial parabién a sus d istin· 
guidas familias, de nuestra especial 
predilección y sincero afecto. 
• 
